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Dicha investigación tuvo por objetivo describir la producción y exportación de la quinua 
peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Es un trabajo de diseño no 
experimental de corte transversal de tipo descriptivo correlacional, el presente desarrollo de 
investigación no requiere en distinguir la población o muestra ya que los datos son ex post 
facto, el cual se investigara de las diversas web de comercio exterior como: Siicex, 
Trademap, Sunat, Promperu y Minagri. 
La presentación de los datos o resultados se realiza mediante el uso de tablas y gráficos de 
líneas, donde indicó la tendencia en el periodo tomando como referencia las siguientes 
dimensiones volumen y valor de exportación; con respecto a la producción tenemos como 
dimensiones volumen, área cosechada y rendimiento. 
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This research aimed to describe the production and export of Peruvian quinoa to the Chilean 
market during the 2014-2018 period. It is a non-experimental cross-sectional design work of 
a correlational descriptive type, the present research development does not require to 
distinguish the population or sample since the data is ex post facto, which will be investigated 
from the various foreign trade websites such as Siicex, Trademap, Sunat, Promperu and 
Minagri. 
The presentation of the data or results is made through the use of tables and line graphs, 
where it indicated the trend in the period taking as reference the following indicators volume, 
value and export price; With respect to production we have as indicators tons produced, 
harvested area, yield and price of farm. 
ABSTRACT 





La quinua es un pseudocereal, pero se conoce y se clasifica como un grano integral, según 
la ONU es considerada como un alimento perfecto, contiene macro nutrientes, minerales y 
aminoácidos; y no posee gluten, característica que la hace apropiada para las personas que 
tienen problemas de sobrepeso y para la fabricación de alimentos dietéticos.  
Así mismo, la quinua se desarrolla en la región andina de Colombia (Pasto), norte de 
Argentina y el sur de Chile, siendo los mayores productores de la región Perú y Bolivia. 
Actualmente, el principal productor y exportador de quinua en el orbe es el Perú, superando 
a países como Bolivia y Ecuador. Esta coyuntura se debe a que el Perú cuenta con tierras 
fértiles y goza de una diversidad de climas. Las principales regiones que producen quinua 
son: Ayacucho, Puno, Cusco y Arequipa, destacándose el departamento de Puno, debido a 
que posee condiciones climáticas adecuadas para la cosecha de la quinua.  
El cultivo de la quinua en Chile es marginal y se concentra en pequeños agricultores de tres 
zonas, en la Zona Norte (regiones de Arica, Antofagasta y Tarapacá), Zona Centro (regiones 
de Maule y O” Higgins) y Zona Sur (centrada en la región de la Araucanía, regiones del 
Biobío, los Ríos y Lagos de Aysén). 
La producción de quinua en el Perú, encuentra inconvenientes, debido a la escaza 
consciencia de los cultivadores, la escasez de tecnología en sus plantaciones y el deficiente 
procedimiento que desarrollan los cultivadores contra las plagas. 
En los últimos años la exportación de la quinua ha sostenido un incremento favorable, 
originando una alta acogida de demanda internacional, esto se debe a que el producto 
contiene grandes propiedades con altos valores nutricionales, además hoy en día, los 
consumidores prefieren comprar productos saludables para mantener una vida sana, esto 
simboliza una posibilidad de oferta exportable para los productores debido al incremento 
constante que sostiene este grano andino. 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, según los datos reflejados en los últimos cinco 
años, la compra internacional de quinua creció a un 4,7 % principalmente en los mercados 
de Perú y Bolivia. En el 2012 la quinua llegó a Chile con 68,321 Kilos, en el 2015 dicha 





La producción de la quinua tiene gran demanda y consumo en los diferentes mercados del 
extranjero, por otro lado Minagri sostiene que el elevado consumo de la quinua ha originado 
una gran extensión llegando a más de 56 países actualmente. 
Además, la FAO ha calificado a la quinua como un alimento importante y con mayor futuro 
a nivel mundial debido a sus aportes de solución a los problemas de nutrición de la población. 
Se tomaron en cuenta los siguientes trabajos previos nacionales, Valencia y Vásquez (2015) 
en su tesis “Análisis de las características de la cadena productiva de la quinua en el Distrito 
de la Encañada para desarrollar la leche de quinua y comercializarla en el mercado de 
Washington en el año 2015”, de la Universidad Privada del Norte. Su objetivo fue analizar 
las propiedades en la cadena de producción de la “Leche de quinua” en el mercado de 
Washington. Los autores llevan a cabo una investigación no experimental - descriptivo, de 
tipo transaccional. Los autores concluyen que el mejor canal de comercialización de la leche 
de quinua en el mercado de Washington, es de forma indirecta, adquiriendo los servicios de 
un intermediario de manera efectiva para lograr posicionarlo. Además, el manejo adecuado 
de las propiedades de los eslabones productivos de la quinua facilitará el desarrollo y el 
incremento de la productividad.  
De igual manera, Limache (2018) en su tesis “Análisis del proceso de exportación y su 
incidencia en la comercialización en el mercado internacional de los productores de quinua 
en la región Puno, periodo 2014-2015”, de la Universidad Nacional del Altiplano. Se tuvo 
como objetivo plantear y analizar lineamientos que faciliten la exportación de quinua de los 
productores de Puno. El autor trabaja una tesis de diseño no experimental-transaccional. En 
su investigación el autor concluye con una propuesta de lineamientos que permitan la 
inclusión y posicionamiento en el mercado internacional de Estados Unidos. De esta manera 
se busca mejorar la economía de los agricultores de la región Puno, del gobierno regional y 
local, para la producción y exportación de la quinua. 
Así mismo, Alarcón (2018) en su tesis de licenciatura “Producción de quinua en Sudamérica 
periodo 2010-2016”, de la Universidad César Vallejo. Su propósito fue analizar el 
crecimiento de la producción de la quinua en Sudamérica, 2010-2016. Se desarrolló una 
investigación no experimental, por lo que no manipula la variable de estudio, y descriptiva. 
La investigación concluye que la quinua que se puede adaptar a cualquier tipo de clima y 




otras regiones de la frontera de EE.UU, Canadá y Europa, siendo países tecnológicamente 
superiores a la región Sudamérica, siendo una siembra de interés en Estados Unidos, tanto 
de la convencional u orgánica, siendo uno de los mayores importadores de quinua en toda 
Sudamérica, el mercado estadounidense. 
Además, Núñez y Yajahuanca (2016) en su tesis “Plan de negocios para la exportación de 
galletas de quinua al mercado de EE.UU de la empresa T&C procesadora de alimentos 
S.C.R.L, Chiclayo 2016”, de la Universidad Señor de Sipán, su objetivo fue diagnosticar la 
exportación de galletas de quinua, presenta un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental – descriptivo, donde concluye que un estudio adecuado del plan de negocios y 
planificación de las actividades de un análisis de mercado, permitirá la exportación de 
galletas de quinua al mercado de Estados Unidos.  
Zevallos (2018) en su trabajo de investigación “Análisis de impacto de las exportaciones 
peruanas de quinua durante el periodo 2000-2016”, de la Universidad San Ignacio de Loyola, 
su objetivo fue examinar qué relación existe entre el precio de exportación y estudiar el 
comportamiento de las exportaciones peruanas de quinua, presenta un enfoque cuantitativo 
de diseño no experimental – descriptivo, como conclusión, se ha generado una alta 
competitividad en los mercados internacionales para satisfacer la demanda mundial, debido 
a que en los últimos años se han incrementado las exportaciones de quinua. 
Por otra parte, Taza y Lozano (2018) en su tesis presentada a la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión titulado “Análisis de la producción y comercialización de la 
quinua y propuesta para mejorar la comercialización nacional e internacional – Puno 2014”, 
su objetivo fue ejecutar un análisis de la producción y comercialización de la quinua, el 
mismo que posibilitará mejorar su comercialización nacional e internacional, presenta un 
enfoque cualitativo y cuantitativo de diseño no experimental – descriptivo y de nivel 
explicativo, se concluye que un apropiado estudio de la producción de la quinua facilitará su 
comercialización en la región Puno, dado que se cuenta con tierras adecuadas y suelos que 
favorecen la producción, cosecha y  cultivo de quinua. 
Montufar y Castañeda (2019) en su tesis presentada a la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cuzco titulado “Análisis de la cadena de valor de la quinua del Distrito 
de Anta, Provincia de Anta, Región Cuzco, periodo 2014-2016”, esta investigación tuvo 




este estudio desde la asociatividad y como contribuye en el cambio tecnológico y en el nivel 
de rentabilidad producido por estos cambios, presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo 
de diseño no experimental – descriptivo, se concluye que el cambio tecnológico llevado a 
cabo dentro de la cadena de valor, contribuyendo el rendimiento agrícola, al aplicar la 
innovación en las actividades que se desarrolla internamente en los eslabones se ha 
producido una importante rentabilidad.  
Los trabajos previos internacionales fueron, Alvarado y Martínez (2015) en su tesis “Estudio 
de factibilidad para la producción de quinua en las comunidades del cantón Colta, provincia 
de Chimborazo y propuesta de plan de exportación al mercado francés’’ de la Universidad 
Politécnica de Ecuador. Su objetivo fue analizar la factibilidad de la producción de quinua 
en las sociedades del cantón Colta, departamento de Chimborazo para la implementación de 
un proyecto de exportación al mercado de Francia. Presenta una investigación de tipo 
descriptiva. En conclusión, para obtener una cosecha productiva en el cantón Colta se 
necesitan tierras fértiles y mayor tecnología que promuevan el desarrollo y bienestar para 
generar mayor rentabilidad en los agricultores de la zona. 
Simancas y Litardo (2015) en su tesis de licenciatura “Estudio de factibilidad para la 
producción y exportación de una bebida a base de quinua orgánica hacia el mercado holandés 
en el periodo 2015-2020’’, de la Universidad de Guayaquil. En su análisis busca diagnosticar 
la posibilidad de la producción de una bebida a base de quinua orgánica en la localidad de 
Guayaquil. Los autores utilizaron el método descriptivo, detallando puntos principales de 
producción y exportación para su comercialización de la bebida orgánica. Así mismo se 
concluye en la búsqueda de la diversificación de la exportación del Ecuador por medio de la 
invención y progreso generando valor agregado, buscando una transformación en la 
economía ecuatoriana basada únicamente en la transacción de materia prima para reingresar 
al país con un producto  procesado generando  un mayor costo en los diferentes mercados 
del extranjero. 
También, Illicachi y Mora (2014) en su estudio “Factibilidad para exportación de la quinua 
orgánica hacia el mercado Japonés”, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, tuvo como objetivo diagnosticar la viabilidad para la exportación de quinua al 
mercado de Japón, presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en conclusión, la 
quinua hoy en día es un producto muy conocido y posicionado no solo en los mercados 




nutricionales, el desarrollo del producto y la logística, ha alcanzado un importante margen 
de utilidad en los mercados mundiales. 
Igualmente, Manzano (2015) en su tesis “Estrategia para la inclusión de la quinua en el 
mercado estadounidense para empresa chilena" de la Universidad de Chile, tuvo como 
objetivo implantar una estrategia para alcanzar el posicionamiento de la quinua como 
producto nutritivo de una compañía chilena en el mercado estadounidense, se utilizó el 
método PESTEL, se concluyó que el mercado estadounidense es muy atractivo para hacer 
negocios, promover, posicionar y ofrecer diferentes productos naturales y orgánicos de 
calidad, además es una gran oportunidad para generar alianzas comerciales con grandes 
accionistas  e inversionistas potenciales en un lapso de tiempo. 
Esta variable presentó la siguiente teoría sobre Producción. 
En este sentido, Marx (s.f.) en su teoría Marxista sostuvo que “es la producción y unidad de 
los individuos de un pueblo designado que se establecen entre ellos para producir los 
recursos necesarios para su desarrollo” 
La definición de producción, según Rubinfeld (2009) es una evolución donde las empresas 
buscan convertir mediante un trabajo productos, generando un valor agregado y 
abastecimiento de bienes y/o servicios.  
Consta en la innovación de productos que sean útiles para las compañías, la generación de 
producto no solamente es dotar de cualidades distintas al origen, sino también 
modificaciones a su estructura original que le otorga un nuevo uso. (p. 219) 
Esta variable contiene 3 dimensiones (Volumen, Área cosechada y Rendimiento) 
Dimensión 1, Volumen. Guillen (2008) sostiene que “el volumen de producción es la 
proporción instalada de las mercaderías producidas en una nación en un determinado sector” 
(p.19).    
Para medir el volumen de producción de la quinua peruana se utilizará la unidad de medida 
toneladas (t). 
Dimensión 2, Área cosechada. Guillen (2008), sostiene que “la superficie o área cosechada 
se obtiene por medio de la producción de diversos cultivos, es importante tener una base de 




corroborar el rendimiento, medir la calidad, controlar el trabajo y la planificación de 
inventarios” (p.22). 
Para medir el área cosechada de la quinua peruana se utilizará la unidad de medida hectárea 
(Ha). 
Dimensión 3, Rendimiento. CEPAL (2009), sostiene que “el rendimiento agrícola es la 
producción que se adquiere por medio de una superficie o cosecha, el bien físico se puede 
expresar en kilos, toneladas y hectáreas. Los bajos rendimientos agrícolas tienen una 
población numerosa y fija ya que el volumen de las cosechas se da al excesivo trabajo que 
se da en las chacras” (p.21-22). 
Para medir el rendimiento de la quinua peruana se utilizará la unidad de medida kilogramo 
por hectárea (Kg/ha). 
En cuanto a las teorías de la variable 2: Exportación 
En este sentido, Adam Smith planteó el principio de la Ventaja Absoluta en 1776. (Como se 
citó en Parkin, 2006) sostiene la ventaja absoluta como:  
La producción de recursos o servicios en cantidades específicas de cualquier individuo. Esta 
teoría tiene como producto la diferenciación de la productividad. Es así que hoy en día un 
ser humano cuenta con una tecnología más avanzada, y con mayor capital. A esto también 
se adiciona que la ventaja absoluta se emplea en las naciones, permitiendo lograr beneficios 
de la especialización y el intercambio (p.43). 
También es esencial mencionar a David Ricardo, quién planteó la teoría de la Ventaja 
Comparativa a principios del siglo XIX (Como se citó en Bajo, 1991):  
Una nación exportaría la mercadería que fabrica con bajo coste, en términos de otra 
mercadería utilizando menos recursos que el otro. (p.16) 
Proseguimos con las definiciones de la variable Exportación. 
“… Las exportaciones colaboran a un desarrollo económico, creando espacios de trabajo, 
generando una mejora continua en las tecnologías y descentralización para una planificación 
global de perfección” (Daniels Covell, 2003, p.15).  
Cuando los procesos de evolución de las exportaciones son empleados se ven los beneficios 
notorios que traen consigo como la generación de puestos laborales, la estimulación 





Según, Cornejo (1999) menciona que la exportación debe conformar habilidades de avance 
integral. Esto cautiva en acrecentar el confort de los pobladores mejorando su estilo de vivir 
logrando un desarrollo sostenible de las naciones (p.25). 
Según, Roque (1996) la exportación es al día de hoy el camino con la mayor viabilidad para 
sobrevivir. Para lograrlo se requiere de una inversión de tiempo, esfuerzo, dinero y emplear, 
de una forma factible los recursos que se posee, primordialmente en las áreas que permiten 
ser más competitivos. (p.16)  
El autor concluye que para exportar un producto se requiere principalmente de tiempo, 
esfuerzo y dinero, y que las exportaciones son principalmente el conglomerado de los bienes 
y/o servicios ofrecidos en un territorio y ser competitivo para que el producto se pueda 
posicionar en el mercado. 
Por otro lado, la exportación es un procedimiento que requiere de responsabilidad, entrega 
y compromiso; así como de inteligencia y reconocimiento de componentes claves en los 
mercados extranjeros de los productores y negociadores, que anhelan participar en un 
mercado moderno. (Sulser y Pedroza, 2004, p.20) 
Los autores concluyen que para exportar un bien o servicio se requiere de mucho 
compromiso y dedicación, los exportadores asumirán grandes riesgos y ver qué tan 
competitivos son a la hora exportar, contando con sus propios recursos y tratando con nuevos 
proveedores. 
 
La variable Exportación presenta 2 dimensiones. 
Dimensión 1, el volumen de exportación es aquel producido por toda una nación en relación 
al conjunto de los recursos como son la mano de obra, cuya medida es reflejada en la balanza 
comercial esto puede ser déficit como superávit, según ambos comercios tuvo un volumen 
mayor. (Krugman, 1994, p.25) 
Para medir el volumen de exportación de la quinua peruana se utilizará la unidad de medida 
toneladas (t). 
  
Dimensión 2, el valor de la exportación se define como la suma total del valor en Aduanas, 
lo cual resultará del procedimiento de Valor de Transacción aplicado a la operación del 
comercio internacional. (Daniels, 2003, p.18) 





En cuanto a lo explicado anteriormente, se formuló el problema general: ¿Qué relación existe 
entre la producción y exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 
2014-2018? También, se formuló el problema específico 1: ¿Qué relación existe entre el 
volumen de producción y la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el 
periodo 2014-2018? Además, el problema específico 2: ¿Qué relación existe entre el área 
cosechada y la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-
2018? Y finalmente el problema específico 3: ¿Qué relación existe entre el rendimiento y la 
exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018? 
La investigación ofrece 3 justificaciones: Justificación teórico, brinda información que 
ayudará a comprender el estudio estadístico de la producción y exportación de la quinua 
peruana al mercado de Chile, para mostrar su posibilidad comercial como producto agrario. 
Justificación práctico, debido a que posibilita a los exportadores y agricultores en efectuar 
un respectivo diagnóstico sobre la producción y exportación de la quinua, el cual es un 
instrumento de apoyo para obtener mayores exportaciones, generando más empleos, 
crecimiento económico del país y mejorando la calidad de vida. Justificación metodológico, 
dicha investigación será realizado con la elaboración de tablas estadísticas para las variables 
producción y exportación. Por lo tanto, el trabajo ofrece un punto de partida para posteriores 
indagaciones, dónde implique la producción y exportación de la quinua peruana, por otra 
parte es una fuente valiosa de información para productores y empresarios del sector 
agrícola.  
Luego de haber planteado los problemas, dicha investigación tiene como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la producción y la exportación de la quinua peruana 
al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Así como el objetivo específico 1: 
Determinar la relación que existe entre el volumen de producción y la exportación de la 
quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Además, el objetivo 
específico 2: Determinar la relación que existe entre el área cosechada y la exportación de la 
quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018 y finalmente, el objetivo 
específico 3: Determinar la relación que existe entre el rendimiento y la exportación de la 






Respecto a la hipótesis general: La producción se relaciona positivamente con la exportación 
de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Así mismo la 
hipótesis específica 1: El volumen de producción se relaciona positivamente con la 
exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Además, 
la hipótesis específica 2: El área cosechada se relaciona positivamente con la exportación de 
la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. Finalmente, la hipótesis 
específica 3: El rendimiento se relaciona positivamente con la exportación de la quinua 






























2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de la presente tesis es No Experimental 
Según Hernández Sampieri, “La investigación no experimental es estudiar fenómenos 
tal como suceden en su entorno natural, para recopilar datos en un momento definido”. 
(p.152) 
Hernández Sampieri. (2014) Enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis en una medición numérica y estadística” (p.4). 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
                 Tabla 1  






Dimensiones Indicadores Escala 
Es un indicador que 
evidencia si los 
recursos de una 
economía están siendo 
usados de manera 
eficiente en la 
producción. Es la 
descripción entre los 
bienes usados y los 
productos adquiridos, 




para la producción de 
bienes y servicios para 
un mercado. (Levitan, 
2013, p.15) 
Para medir la 
producción de la 
quinua se tomó en 
cuenta las siguientes 
dimensiones: volumen, 
área cosechada y 
rendimiento. A su vez 
en indicadores como: 
unidad de medida en 
toneladas (t), unidad de 
medida en hectáreas 
(ha) y unidad de 
medida en (Kg/Ha), de 
las que se sustraen y 
recopilan información 
























    Tabla 2  






Dimensiones Indicadores Escala 
La exportación se 
refiere según Daniels 
al aumento 
económico, la 
creación de divisas, la 
obtención de los 
puestos de trabajo y la 
calidad de vida de los 
habitantes, ampliando 




Para medir la 
exportación de la 
quinua se tomó en 
cuenta las siguientes 
dimensiones: volumen 
de exportación y valor 
de exportación. A su 
vez en indicadores 
como: unidad de 
medida en toneladas (t) 
y valor USD, de las que 


















2.3 Población y muestra 
Para la reciente investigación no se requiere trabajar con una población y muestra; ya 
que dicha investigación es ex post facto, el cual los datos se investigará en las distintas 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas:  
La técnica que se usará en la investigación será la recolección de datos a través del 
análisis documental, adquiriendo datos de fuentes fiables. 
Carrasco (2009, p. 275) sostiene que “Con este nombre se designan a aquellas técnicas, 
que permitan adquirir y seleccionar información comprendida en documentos asociados 
con el problema y objeto de investigación”. 
Tabla 3  
Principales técnicas. 
Técnicas de estudio 
Observación 
Recolección de datos 
     Fuente: Carrasco (2009) 
 
Instrumento 
Para realizar dicha investigación se utilizarán fichas de registro, las cuáles se extraerán 
datos de fuentes confiables como: Siicex, Trademap, Sunat, Promperú Y Minagri. 
Carrasco (2009, p. 281) sostiene que “El fichaje consiste en registrar información 
relevante para interés del investigador, por escrito, en tarjetas de distintos tamaños 
llamadas fichas”. 
Tabla 4  
Principales instrumentos. 
Instrumento de investigación 
Recopilación de datos (fichaje) 
Programa estadístico (tablas y 
gráficos) 
Hoja de calculo 





Validez y confiabilidad 
Respecto a la validez del contendido se ha requerido y obtenido el juicio de tres expertos 
en la materia. 
La confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
Tabla 5  
Juicio de expertos. 
Expertos 
Experto 1: Dr. Frías Guevara 
Roberth  
Experto 2: Mgtr. Michelena 
Ríos Enrique Omar 
Experto 3: Mgtr. Márquez Caro, 
Fernando 
                                 Fuente: Elaboración propia  
2.5 Procedimiento 
En primer lugar, se realizó la búsqueda de la producción nacional de la quinua en el 
Perú  y exportación al país de Chile a través de las fuentes confiables: Minagri y 
Trademap respectivamente, luego se procedió con la recolección de datos mediante el 
análisis documental, después de ello, se utilizó el instrumento de fichas de registro para 
extraer todos los datos de la fuentes mencionadas anteriormente, luego se empezó a 
ordenarlos y tabularlos mediante unas tablas y gráficos en Microsoft Excel y por último, 
se realizó el traslado de estas al trabajo de investigación. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Después de realizar la Operacionalización de las variables, se comenzó a recoger la 
información de los organismos acreditados como: SIICEX, TRADEMAP, SUNAT, 
PROMPERU y MINAGRI. Se ejecutará un método estadístico, el mismo consiste en 
ordenar dichos datos mediante gráficos estadísticos como línea de tendencia y factor de 
determinación para el análisis y conclusión de los mismos. 
2.6 Aspectos éticos 
Dicha investigación está sostenida siguiendo los fundamentos éticos, respetando la 
legitimidad intelectual de los autores, los mismos que mencionamos bajo los 





3.1 Resultados sobre la producción 
3.1.1. Volumen de producción de quinua 
Se aprecia en la tabla 6 el volumen de producción de la quinua, periodo 2014-
2018, expresado en toneladas. Señalando la variación en porcentaje respecto 
al periodo anterior.  
Tabla 6 
Volumen de producción de quinua en el 







2015 105,666 -8% 
2016 79,269 -25% 
2017 78,657 -1% 
2018 86,000 9% 
 Fuente: Elaboración propia – MINAGRI 
 
Se aprecia en la tabla N° 6 que el volumen de producción de quinua experimentó 
variaciones negativas en los periodos 2015,2016 y 2017 con reducciones del 8%, 
25% y 1% respectivamente, debido al descenso de los precios internos e 
internacionales.  
Finalmente, en el periodo 2018 se evidenció un incremento de 9% respecto al año 
2017, esto se debe esencialmente al aumento de la producción en las regiones de 
Ayacucho y Apurímac a fin de mantener sus niveles de ingresos 
 





Figura 6: Se percibe que el volumen de producción de quinua decreció notoriamente 
en los años 2015, 2016 y 2017, debido principalmente al descenso de los precios 
internos e internacionales, en el año 2018 se produjo un crecimiento moderado, esto 
se debe esencialmente al aumento de la producción en las regiones de Ayacucho y 
Apurímac a fin de mantener sus niveles de ingresos. 
 
3.1.2. Área cosechada de quinua 
Se observa en la tabla 7 el área cosechada de la quinua, periodo 2014-2018, 
expresado en hectáreas. Señalando la variación en porcentaje respecto al periodo 
anterior. 
Tabla 7  
Área cosechada de quinua en el Perú 
2014-2018, en hectáreas 
Años Área cosechada Variación 
2014 68,140   
2015 69,303 2% 
2016 64,223 -7% 
2017 61,712 -4% 
2018 64,000 4% 
                                         Fuente: Elaboración propia – MINAGRI 
Se aprecia en la tabla N° 7 que el área cosechada de quinua en el año 2015 

























experimentó un incremento del 2% respecto al año 2014, en los años 2016 y 2017 se 
evidenció una variación negativa de 7% y 4% respecto al año 2015, debido a que los 
departamentos de Puno, Cusco y Apurímac redujeron su producción.  





Figura 7: Se aprecia que el área cosechada de quinua en el periodo 2015 se 
incrementó en 2%, mientras que en los siguientes años sufrió una caída considerable, 
debido a que los agricultores de Puno, Cusco y Apurímac declinaron su producción, 
en el año 2018 se muestra un leve crecimiento de solo 4% debido a que se respetaron 
las buenas prácticas agrícolas contra las plagas. 
 
3.1.3. Rendimiento de la quinua 
Se aprecia en la tabla 8 el rendimiento de la quinua, periodo 2014-2018, expresado 






































Rendimiento de la quinua en el Perú 
2014-2018, en kilogramo por hectárea 
Años Rendimiento Variación 
2014 1,684   
2015 1,525 -9% 
2016 1,234 -19% 
2017 1,274 3% 
2018 1,300 2% 
 Fuente: Elaboración propia – MINAGRI 
Se muestra en la tabla N° 8, el rendimiento de la quinua experimentó variaciones 
negativas en los periodos 2015 y 2016 con reducciones del 9% y 19% respecto al año 
2014. 
Finalmente, en los años 2017 y 2018 se evidenció un crecimiento moderado del 3% 
y 2% respecto al año 2016. Es conveniente recalcar que los datos obtenidos en cada 
uno de los periodos estudiados se observó una reducción en promedio del 23%.  
 
 
Figura 8: Se aprecia que el rendimiento de la quinua decayó en los años 2015-2016, 
debido a que en las regiones de Apurímac y Arequipa se utilizaron deficientes 
trabajos agrícolas por parte de los cultivadores de las zonas, mientras que en los 
siguientes años se produjo un leve crecimiento de 3% y 2% respectivamente, debido 
a la alta demanda internacional y a la expansión que vienen realizando los 
productores.   



























3.2. Resultados sobre la exportación 
3.2.1. Volumen de exportación de la quinua 
Se observa en la tabla 9 el volumen de exportación de la quinua, periodo 2014-2018, 
expresado en toneladas. Señalando la variación en porcentaje respecto al periodo 
anterior. 
Tabla 9  
Volumen de exportación de la 






2014 223   
2015 440 97% 
2016 667 52% 
2017 1,088 63% 
2018 1,541 42% 
                          Fuente: Elaboración propia – TRADEMAP 
En la tabla N° 9 observamos que el volumen de exportación de la quinua en cada uno 
de los periodos estudiados ha experimentado constantes crecimientos, en el año 2015 
se produjo el crecimiento más alto con una variación del 97% respecto al año 2014, 
en los años 2016 y 2017 se evidenció incrementos moderados del 52% y 63% 
respecto al año 2015. 


























Volumen de exportación de la quinua peruana a 




Figura 9: Se aprecia que el volumen de exportación de la quinua peruana ha 
sostenido un constante incremento a partir del año 2015, debido a que es considerado 
un alimento fundamental contra el hambre y la desnutrición, y ha mantenido 
predominio por ser un producto demandado en los mercados internacionales. 
 
3.2.2. Valor de exportación de la quinua 
Se ha elaborado la tabla 10 donde se presenta el valor de exportación de la quinua, 
periodo 2014-2018, expresado en miles de USD. Señalando la variación en 
porcentaje respecto al periodo anterior. 
Tabla 10  
Valor de exportación de la quinua 
peruana exportado a Chile, 2014-2018, 





2014 1,006   
2015 1,076 7% 
2016 1,213 13% 
2017 2,507 107% 
2018 3,305 32% 
 Fuente: Elaboración propia – TRADEMAP 
 
En la tabla N° 10 se aprecia que el valor de exportación de la quinua sufrió una 
variación positiva en los años 2015 y 2016 con un aumento del 7% y 13% respecto 
al año 2014, en el año 2017 se observó un incremento significativo de 107% respecto 
al año 2016. 






Figura 10: Se evidencia que el valor de exportación de la quinua peruana se comporta 
de forma creciente, convirtiendo al Perú en el primer productor y exportador 
universal de quinua. Por otro lado, la quinua es priorizado por el sector Agricultura 
en varias regiones del país por sus importantes cualidades alimenticias y 
nutricionales. 
En este marco se están desarrollando múltiples actividades de promoción y difusión 
de este grano andino en las principales regiones productoras del país, con el propósito 
de promover su mayor consumo. 
 
3.3. Resultados de correlaciones 
3.3.1. Correlación entre volumen de producción y exportación de la quinua 
En la tabla 11 se muestra los resultados de correlación entre el volumen de 
producción y la exportación de la quinua. 
Tabla 11 
Correlación de Pearson entre el volumen de 











2014 114,725 1,006 
-0.57634125 
2015 105,666 1,076 
2016 79,269 1,213 
2017 78,657 2,507 
2018 86,000 3,305 
 Fuente: Elaboración propia 





















Valor de exportación de la quinua peruana exportado 




Conforme con los resultados de la tabla N° 11 se ha obtenido un valor de -0.57634125 
que indica que existe una correlación negativa moderada, significa que a medida que 
una variable aumenta, la otra variable disminuye. 
Tabla 12  
Significado de la correlación. 
  Positiva Negativa 
Perfecta 1 -1 
Muy alta 0,9  a  0,99 -0,9 a -0,99 
Alta 0,7 a  0,89 -0,7 a -0,89 
Moderada  0,4 a  0,69 -0,4 a -0,69 
Baja 0,2 a  0,39 -0,2 a -0,39 
Muy baja 0,01  a  0,19 -0,01 a -0,19 
Nula 0 0 
 Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2. Correlación entre área cosechada y exportación de la quinua 
Se aprecia en la tabla 13 los resultados de correlación entre el área cosechada y la 
exportación de la quinua. 
Tabla 13 
Correlación de Pearson entre el área cosechada y la 









2014 68,140 1,006 
-0.69492341 
2015 69,303 1,076 
2016 64,223 1,213 
2017 61,721 2,507 
2018 64,000 3,305 




Conforme con los resultados de la tabla N° 13 se ha obtenido un valor de -
0.69492341 que indica que existe una correlación negativa moderada, significa que 
a medida que una variable aumenta, la otra variable disminuye. 
 
3.3.3. Correlación entre rendimiento y exportación de la quinua 
Se aprecia en la tabla 14 los resultados de correlación entre el rendimiento y la 
exportación de la quinua. 
 
Tabla 14 
Correlación de Pearson entre el rendimiento y la 







2014 1,684 1,006 
-0.57411446 
2015 1,525 1,076 
2016 1,234 1,213 
2017 1,274 2,507 
2018 1,300 3,305 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Conforme con los resultados de la tabla N° 14 se ha obtenido un valor de -
0.57411446, que indica que existe una correlación negativa moderada, significa que 














En relación al objetivo general planteado en esta investigación de determinar la relación que 
existe entre la producción y la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante 
el periodo 2014-2018, donde los resultados del estudio muestra que el volumen de 
producción de la quinua experimentó variaciones negativas en los años 2015, 2016 y 2017, 
con reducciones del 8%, 25% y 1% respectivamente, debido a las malas prácticas agrícolas 
que se utilizaron en las regiones productoras, cabe mencionar que en esos años el Perú se 
posicionó como primer productor de quinua en el mundo, se observa una mejora en el año 
2018 con un incremento del 9%, debido a que los departamentos de Ayacucho y Apurímac 
aumentaron su producción con el fin de custodiar sus niveles de ingresos, esto concuerda 
con Alarcón (2018) en su tesis de licenciatura publicada por la Universidad César Vallejo, 
donde concluyó que el Perú se convirtió en el principal productor de quinua en el mundo en 
los años 2015-2016, ya que fue una estrategia que FAO declarara en el año 2013 el año 
internacional de la quinua, pues esto tuvo como resultado el reconocimiento mundial de este 
grano andino por parte de los mercados extranjeros.  
En relación al objetivo 1: Determinar la relación que existe entre el volumen de producción 
y la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018, los 
resultados del estudio muestran que la exportaciones de la quinua han aumentado en los 
últimos periodos, destacándose el Perú como el principal exportador de este producto a nivel 
mundial, dichos resultados de la investigación ratifican la afirmación de Zevallos (2018) en 
su trabajo de investigación  publicado por la Universidad San Ignacio de Loyola,  en dónde 
señala que las exportaciones de quinua se ha incrementado constantemente en los últimos 
años, generando una competitividad en los mercados para satisfacer la demanda 
internacional. 
En cuanto al objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre el área cosechada 
y la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018, los 
resultados muestran que existen deficiencias en cuanto al área cosechada de quinua, debido 
a la falta de conocimientos de los agricultores al momento de cultivar sus plantaciones, 
también se pudo corroborar lo afirmado por Valencia y Vásquez (2015) en su tesis 
presentada por la Universidad Privada del Norte, señala que existen algunas deficiencias en 
los cultivos de la quinua, debido al apoyo insuficiente por parte de las autoridades, escasos 




tecnología, financiamiento para capacitaciones para impulsar el cultivo, con el objetivo de 
incrementar la producción y desarrollo de este grano andino. 
Además, se corrobora lo afirmado por Alvarado y Martínez (2015) en su tesis presentada a 
la Universidad Politécnica de Ecuador, dónde señala que se requieren tierras fértiles y 
mayores tecnologías que impulsen el desarrollo y bienestar para generar mayores utilidades 
en los agricultores de las zonas productoras. 
Así mismo, se evidencian resultados que corroboran lo afirmado por Taza y Lozano (2018) 
en su tesis presentada a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, donde 
señala que el departamento de Puno contó con mayores tierras fértiles para cultivar dicho 
grano, debido a ello es que en el año 2018 se observa una mejora en cuanto al área cosechada 
con un incremento de solo 4% respecto al año 2017. 
Por otro lado, Limache (2018) en su tesis presentada a la Universidad Nacional del Altiplano, 
donde concluyó que se busca mejorar los recursos humanos, niveles tecnológicos y 
requisitos técnicos de los agricultores de las regiones productoras para el cultivo y cosecha 
de la quinua, y su posterior comercialización en los mercados demandantes. 
También, Montufar y Castañeda (2019) en su tesis publicada por la Universidad Nacional 
de San Antonio Abad del Cusco, dónde concluyó que los agricultores de las regiones 
productoras de quinua no cuentan con las capacitaciones e insumos necesarios para proteger 
sus cultivos contra las plagas, lo cual perjudica sus fines orgánicos para obtener una mejor 
producción. 
En cuanto al objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre el rendimiento y 
la exportación de la quinua peruana al mercado chileno durante el periodo 2014-2018, los 
resultados muestran que se evidenciaron variaciones negativas en los años 2015 y 2016 con 
reducciones del 9% y 19% respectivamente, mientras que en los siguientes años, 2017 y 
2018 se observaron mejoras en su rendimiento con incrementos del 3% y 2%, dichos 
resultados concuerdan con Alarcón (2018) en su tesis de licenciatura publicada por la 
Universidad César Vallejo, donde concluyó que el rendimiento de producción de la quinua 
se incrementó en los últimos 2 años debido a que las exportaciones de quinua la cual se 
incrementaron, uno de los ingresos en la economía del Perú es el sector agro y el alto 
consumo interno ya sea por las características que tiene la quinua peruana. 
Por otro lado, Simancas y Litardo (2015) en su tesis publicada por la Universidad de 




y aumento en su cosecha en los últimos años favorecería a los agricultores de las zonas 
productoras, el rendimiento de producción de la quinua posee más de 1,000 kilogramos por 
hectárea, sin embargo esto podría mejorar haciendo uso de buenas prácticas de cultivo. 
También Illicachi y Mora (2014) en su tesis publicada por la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, dónde concluyó que en materias de rendimientos de producción 
de la quinua, las sociedades de agricultores no cuentan con muchas opciones de cultivos 
debido a que las circunstancias climáticas restringen su adaptación.  
Por otra parte, Manzano (2015) en su tesis publicada por la Universidad de Chile, dónde 
concluyó que existen grandes mercados en el exterior, pero la producción no es suficiente, 
se podría lograr mayores rendimientos de quinua, el inconveniente es que en algunas 
regiones hay cierta obstinación y otras están a la expectativa. 
Además, Núñez y Yajahuanca (2016) en su tesis presentada por la Universidad Señor de 
Sipán, concluyó que aumentar el rendimiento de las zonas sembradas, así como desarrollar 
el área dedicada a esta actividad, es fundamental para certificar una oferta nacional sostenible 
de este grano andino, puesto que la demanda en el Perú y a nivel mundial es cada vez mejor 
gracias a su fomento como alimento nutritivo.  
Vásquez (2015) en su tesis presentada por la Universidad Privada del Norte, concluyó que 
la producción de quinua de la Sierra es principalmente quinua orgánica, aunque de pequeños 
rendimientos, pues no usa materias químicas, por lo que es un producto reconocido en los 
mercados y los montos pagados son mayores que la quinua convencional. Por otra parte, la 
producción de este grano andino en la región costera del país es de un alto rendimiento, pero 
no es orgánica, sino convencional. Esto se debe al combate de plagas e insectos que devastan 
a los cultivos de la Costa, por lo que el productor debe usar insumos químicos (respetando 












1. En relación al objetivo general planteado en esta investigación se determinó que 
existe una relación negativa entre la producción y exportación de la quinua peruana 
al mercado chileno durante el periodo 2014-2018. 
2. Los resultados obtenidos en la investigación, a través de la correlación de Pearson de 
la dimensión 1 (volumen) cuyo valor de coeficiente de correlación es negativo 
moderado, igual a -0.57, se puede concluir que el volumen de producción se relaciona 
negativamente con la exportación de la quinua peruana al mercado chileno 2014-
2018. 
3. Los resultados obtenidos en la investigación, a través de la correlación de Pearson de 
la dimensión 2 (área cosechada) cuyo valor de coeficiente de correlación es negativo 
moderado, igual a -0.69, se puede concluir que el área cosechada se relaciona 
negativamente con la exportación de la quinua peruana al mercado chileno 2014-
2018. 
4. Los resultados obtenidos en la investigación, a través de la correlación de Pearson de 
la dimensión 3 (rendimiento) cuyo valor de coeficiente de correlación es negativo 
moderado, igual a -0.57, se puede concluir que el rendimiento se relaciona 








1. Se recomienda aumentar el conocimiento de los agricultores a través de constantes 
capacitaciones por parte de las autoridades agrarias de las regiones productoras de 
quinua. Por otra parte, se recomienda brindar herramientas útiles y necesarias a los 
agricultores para que puedan desarrollar buenas prácticas agrícolas y hacer frente a 
los cambios climáticos que afecten la producción y también estar atentos ante las 
apariciones de plagas que puedan afectar los cultivos y a su vez desarrollar medidas 
preventivas contra estas. 
2. Se recomienda seguir incentivando la exportación de la quinua con el apoyo de las 
autoridades regionales y del gobierno, ya que es un alimento con alta demanda en los 
mercados internacionales por sus elevados valores nutricionales y beneficios para la 
salud. Por otro lado, se recomienda que las autoridades regionales de las zonas 
productoras deberían promover acuerdos estratégicos para fomentar la promoción de 
la quinua, esto generará mayores costumbres de consumo, sino también aumentará 
la demanda en otros países. 
3. Se recomienda ejecutar planes de trabajos sanitarios en los cultivos de la quinua, 
enfocado a otorgar apoyo a los pequeños y medianos productores a lo amplio del 
eslabón productivo, partiendo de su producción hasta el procesamiento, con el fin de 
contribuir y reconfortar el desarrollo de exportación de la quinua peruana a los 
distintos mercados del mundo. 
4. Se recomienda sensibilizar a la población el prestigio de la quinua para la protección 
alimentaria, estimando su elevado contenido nutricional y adaptabilidad a distintas 
circunstancias agroecológicos. También se recomienda establecer estrategias para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 





VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 
¿Qué relación existe entre la 
producción y exportación de 
la quinua peruana al 
mercado chileno durante el 
periodo 2014-2018? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
producción y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado 
chileno durante el 
periodo 2014-2018. 
La producción se 
relaciona positivamente 
con la exportación de la 
quinua peruana al 
mercado chileno durante 










Unidad de medida 
en Toneladas (T) 
El método que se 
aplicará para obtener 
información es a través 








estadísticos donde se 








Unidad de medida 





¿Qué relación existe entre el 
volumen de producción y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado chileno 
durante el periodo 2014-
2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el 
volumen de producción 
y la exportación de la 
quinua peruana al 
El volumen de 
producción se relaciona 
positivamente con la 
exportación de la quinua 















mercado chileno durante 
el periodo 2014-2018. 
chileno durante el 
periodo 2014-2018. 
¿Qué relación existe entre la 
superficie cosechada y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado chileno 
durante el periodo 2014-
2018? 
Determinar la relación 
que existe entre la 
superficie cosechada y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado 
chileno durante el 
periodo 2014-2018. 
La superficie cosechada 
se relaciona 
positivamente con la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado 













Unidad de medida 
en Toneladas (T) 
 
¿Qué relación existe entre el 
rendimiento y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado chileno 
durante el periodo 2014-
2018? 
Determinar la relación 
que existe entre el 
rendimiento y la 
exportación de la quinua 
peruana al mercado 
chileno durante el 
periodo 2014-2018. 
El rendimiento se 
relaciona positivamente 
con la exportación de la 
quinua peruana al 
mercado chileno durante 
el periodo 2014-2018. 
 
 
Valor de 
exportación 
Valor USD 
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